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Аннотация / Abstract: Рассмотрены понятие и сущность оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных 
правовых актов на условия осуществления предпринимательской 
деятельности. На основании анализа заложенных в оценке 
регулирующего воздействия подходов сделан вывод о том, что с 
внедрением оценки регулирующего воздействия расширяется 
перечень принципов нормотворческой деятельности, а также 
появляются новые механизмы их реализации. Авторами обоснована 
предметная область ОРВ (в части проектов нормативных правовых 
актов на условия осуществления предпринимательской 
деятельности). При этом отмечено, что оценке разумно подвергать 
не все проекты актов, а только их часть на основании комбинации 
критериев для отбора («таргетирование»). 
The concept and essence of the regulatory impact assessment (RIA) of 
draft normative legal acts on the conditions for doing business are 
considered. Based on the analysis of the approaches included in the 
regulatory impact assessment, it was concluded that with the 
introduction of regulatory impact assessment the list of principles of 
rule-making activity is expanding and new mechanisms for their 
implementation are emerging. The authors substantiated the subject area 
of RIA (in terms of draft normative legal acts on the conditions for 
conducting entrepreneurial activities). It was noted that it is reasonable 
to evaluate not all draft acts, but only a part of them based on a 
combination of criteria for selection («targeting»). 
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